





































































































































判断した ʻ よく生きるためのちから ʼ を獲得するた
めの学習支援」を意味していると考える。学科創設
から 10 年間の私自身の活動をふり返ったこの小文




























































（http ://www.tohoku-gakuin .ac . jp/faculty/
liberalarts/regional/greeting.html/， 最 終 確 認 日
2014 年 10 月 30 日）
　この小文は，「森に親しみ　森と生きる　－五葉山自然
倶楽部創立 15 周年のつどい－」（2014 年 2 月 11 日開催）
にかかわって「東海新報」へ投稿した原稿『講演「森と人」
をめぐる私の 15 年　上・下』（2014 年 3 月 14・15 日掲載）
をもとに作成した。
